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Tujuan penelitian ini adalah 1) Mengetahui pengaruh kebiasaan menghafal 
Juz 30 Al-Qur’an terhadap konsentrasi belajar pada siswa SD Muhammadiyah 4 
Kandangsapi Surakarta tahun ajaran 2014/2015 2) Mengetahui besarnya pengaruh 
kebiasaan menghafal Juz 30 Al-Qur’an terhadap konsentrasi belajar pada siswa SD 
Muhammadiyah 4 Kandangsapi Surakarta tahun ajaran 2014/2015. Jenis penelitian 
berdasarkan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian non-eksperimen, yaitu 
penelitian korelasional (hubungan/asosiasi). Penelitian mengambil sampel sebanyak 
36 siswa dari total populasi sebanyak 90 siswa dengan menggunakan teknik 
Proportional Stratified Random Sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan 
metode angket dan dokumentasi. Angket sebelumnya telah diuji validitas dan 
reliabilitasnya. Uji prasyarat analisis menggunakan uji normalitas dan uji linieritas. 
Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier sederhana, korelasi, uji t serta 
koefisien determinasi (R
2
). Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh bahwa 1) 
Persamaan regresi linier sederhana sebagai berikut Y = 22,302 + 0,641X 2) 
Kebiasaan menghafal Juz 30 Al-Qur’an dan konsentrasi belajar memiliki hubungan 
yang positif dan kuat dengan nilai korelasi sebesar 0,769 3) Uji t menunjukkan Ho 
ditolak, dengan ttabel = t(α/2,n-2) = 2,032 dan thitung sebesar 7,019 sehingga thitung > ttabel 
atau 7,019 > 2,032 4) Hasil perhitungan untuk nilai koefisien determinasi (R
2
) 
sebesar 0,592 berarti 59,2% konsentrasi belajar dipengaruhi oleh kebiasaan 
menghafal Juz 30 Al-Qur’an serta sisanya sebesar 40,8% dipengaruhi oleh faktor lain 
di luar penelitian. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kebiasaan menghafal Juz 30 
Al-Qur’an berpengaruh positif terhadap konsentrasi belajar. 
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